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elVÉGre / EGY UTCA LEHETSÉGES APSZISPONTJAI / 
erről az utcáról így nem eshet szó 
A saroktól Idáig esetleg igen bár ez több 
és kevesebb, mint nem tágító ebek ssűkölése 
az időnként előfehérlő ég hajlatában 
Uraim nem a házak a falak 
hiánya az utca 
az utca van 
és van visszája is 
ós csak háttere 
/STOP: OTT=ITT/ 
szemközt a járdán. OTT, 
sötét szemüveggel. ITT. 
lehet egy lány is. CTT. 
fölpillant az eb. Arcába nyal a szél 
! e pillanatban az utca 
gyertyatiszta, 
de gödör is 
szemgolyófehér 
rézsút föltekintsz;te is 
az arcokon az ür semmitése 
megbotlanál. az utca örvénylése lenne 
a sarok. Nem érted. holOTT a válasz ... 
~ 5 o -
odaérnél. aztán ellen/edre/ 
á 11 luta11 anu 1 mégis befordulsz 
szemközt a város vakokkal a fehér tűz 
fallal is szemközt 
utéVliGre 
nines már fölötted untig esőköpeny-ég 
és suhansz a függőleges szélben 
zuhansz magad felé 
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ITem lehet elég 
előbb megszaggattam 
azután levetettem 
aztán lábaimhoz raktam 
végül ráállok ruháimra 
nézd, mint a gyerekek 
rnort nem elég, nem lehet elég 
a tengerbelü csönd egy 
süllyedő bábszínháznak, mely 
kigyúl, kigyúlt és mostmár 
hagyj átok, elég 
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